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PERSPECTTVAS DE LA REFORMA AGRARIA NICARAGUENSE EN LOS ANOS 901 
Jan P. de Groot y Jan Plantinga2 
Introduction 
The Sandinista agrarian reform in Nicaragua hos brought changes to the land tenure system and the 
agricultural economy. Based on a type of integration which gave to the agro-export sector the most 
dynamic role in the economy, the agrarian reform must be specificalfy understood as a means of 
implementmg a strategy of agro-industrial development. The key sector within this dualist model 
were the State production units. Due to both extemal (the war and the economie boycott) and 
intemal (inefficiency and inflation) factors, the model was not viable. The new govemment that 
entered in April 1990 starled to reactivate the economy beginning with the agro-export sector. There 
is a commitment to respect the rights of those who benefitted from the sandinista agrarian reform; 
however at the same time, it hos been decided to review the cases of "confiscation" carried out 
during the 1980s. In this paper, we examine the prospects for State farms, cooperatives and 
individual peasant holdings as well as for the Agrarian Reform Institute. 
1. Caracterfsticas de Ia reforma agraria sandinista. 
La reforma agraria sandinista tenfa como objetivo principal cambiar la dinémica productiva del 
sector agropecuario. Un segundo aspecto - en el principio subordinado al primer objetivo - era 
atender las demandas por la tierra de los campesinos marginalizados. 
La estructura agraria de Nicaragua antes de 1979 era heterogénea (Baumeister, 1985); 
coexistieron diferentes formas de producción: grandes terratenientes, medianos y pequenos 
agricultores mercantiüzados y campesinos semi-proletarios. De hecho esta estructura heterogénea 
estaba relativamente bien articulada: se combinaba el crecimiento de la agro-exportación con 
una provisión adecuada de alimentos para el mercado interno y una répida acumulación de 
capital. La formación de un excedente económico efectivo se concentraba en el sector agro-
exportador, considerado por los sandinistas como sector clave por este papel dinamico en el 
Ponencia en la Conferencia de ASERCCA, Barcelona, 13-15 sept. 1990. 
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crecimiento y modernización de la producción y en la acumulación. Las bases para esta 
articulación de las diferentes formas de producción las fonnaban la concentración de los 
recursos de tierra en manos de la gran burguesfa agraria, su monopolización de las finanzas, el 
comercio rural y el procesamiento agro-industrial (Kaimowitz, 1989:51). El control sobre la tierra 
aseguraba que una parte de la población campesina se viera obligado a vender estacionalmente 
su fuerza de trabajo. La monopolización de las finanzas, el comercio y el procesamiento hizo 
posible la concentración de la apropiación del excedente. Los productores campesinos, que 
dependfan para estos servicios de la red de intermediarios controlada por la burguesfa agro-
exportadora, enfrentaron términos de intercambio desiguales. El modelo somocista de desarrollo 
articulaba los sectores campesinos con su oferta de mano de obra y producción de bienes de 
exportación y granos basicos a un sector rentable y dinamico de agro-exportación. Este modelo 
ha sido caracterizado con el término 'dualismo funcional' (De Janvry, 1981). La función del 
estado era fomentar la formación de un excedente económico y su concentración en el sector 
agro-exportador. Esta acumulación favoreció en primer lugar los grandes terratenientes asociados 
con la familia Somoza, los sectores capitalistas anti-somocistas se beneficiaron en parte de las 
polfticas estatales. 
El régimen sandinista al llegar al poder intentó cambiar el sistema de articulación de 
las diferentes formas de producción agricola. Consideraba deseable continuar la agricultura en 
gran escala e intensiva en capital, pero pretendfa hacer cambios estructurales en el modelo de 
acumulación. Buscaba la concentración del excedente económico en el sector estatal con el fin 
de acelerar y dirigir los procesos de transformación. En la primera fase de la reforma agraria 
sandinista (1979-1980) la tierra confiscada a los somocistas fue convertida en empresas estatales. 
Esta nacionalización servfa para crear un sector técnicamente avanzado. Se proporcionaban 
fuertes incentivos económicos a la burguesfa agraria anti-somocista que se habfa quedado en el 
pais, para asi estimularla a seguir produciendo. El excedente generado por estos productores 
privados se pensaba controlar a través del comercio y del sector bancario, ambos en manos del 
estado, sin tener que nacionalizar sus medios de producción. Este modelo necesitaba a la vez la 
continuación de la presencia de una clase semi-proletaria para suministrar la mano de obra 
estacional y los alimentos a precios bajos para la población urbana. Por lo tanto se percibi'a 
como contradictoria con este modelo dualista una reforma agraria redistributiva (De Groot & 
Clemens, 1989). 
El estado invertfa el excedente agricola con prioridad en grandes proyectos agro-
industriales, sobre todo con el fin de reducir la dependencia del pais de la exportación de 
materias primas. 
En el perfodo 1979-1990 la reforma agraria sandinista afectó un 30 porciento del area agricola, 
sin embargo el impacto para los sectores campesinos pobres ha sido bastante limitado. La mitad 
del area captada ha sido entregada a empresas estatales, el resto a sectores campesinos. En el 
perfodo senalado aproxhnadamente 120.000 familias tuvieron acceso a la tierra bajo diferentes 
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modalidades: entregas colectivas e individiiales y titulación a precaristas. A principios de 1990 
quedaron cerca de 40.000 campesinos sin acceso permanente a la tierra. Creció en forma 
significativa el grado de organización del campesinado. El el Cuadro 1 se muestra el ritmo y las 
modalidades de entregas de tierras en las diferentes fases de la reforma agraria sandinista. 
Cuadro 1 Evolución de la reforma agraria sandinista 1979-1990 
Area afectada/entregada en miles de hectares 
ano sectores 
ano 1978 
fase I 1979-80 
ano 1981 
fase II 1981-84 
ano 1985 
fase III 1985-87 
afio 1988 
fase IV 1988-90 







































GP/MP grandes y medianos productores privados 
ERA Empresa de Reforma Agraria (empresa estatal) 
CAS Cooperativa Agricola Sandinista (cooperativa de producción) 
PPI Pequenos Productores Individuales 
CCS Cooperativas de Crédito y Servicios 
* organización de pequenos productores individuales en CCS 
fuente: MIDINRA 1988 
2. Limites y ajustes de la reforma agraria sandinista. 
En principio la estrategia sandinista tuvo cierto éxito. Se logró incrementar las inversiones y 
concentrarlas en el sector estatal; la gran burguesia agro-exportadora disminuyó su producción 
pero no la abondonó y se mantuvo la producción de granos basicos para la población urbana. 
Pronto se comenzó a observar que la producción de las fincas estatales era ineficiente. La 
planeación centralizada des-incentivó la vigilancia de los costos, la gestión en muchos casos era 
inadecuada y la productividad laboral baja. Las pérdidas de estas empresas estatales se cubrieron 
con nueva financiación. Esta baja eficiencia contribuyó a priorizar en la segunda fase de la 
reforma agraria sandinista (1981-1984) las cooperativas de producción, las CAS, mientras que en 
zonas de conflicto se dfo énfasis en el aspecto de autodefensa de estas cooperativas. La Ley de 
Reforma Agraria de 1981 senaló los criterios para la captación de tierras: ociosidad y deficien-
cias en la explotación en propiedades que sobrepasan ciertos limites de area. Se traspasaron 
ademas tierras de las empresas estatales a los CAS. El estado intentó controlar los planes de 
producción de estas cooperativas a través del crédito y de los servicios de insumos y asistencia 
técnica. Pero el traspaso de los fondos de inversión a las empresas cooperativas no conducia a 
una capitalización de las cooperativas incrementando su eficiencia de producción en forma 
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sostenida. En la asignación de tienras de la reforma agraria fue mantenida la precondición de 
fonnas colectivas de producción, pero se inició un programa de titulación a productores 
individuales, precaristas. 
Los grandes proyectos agro-industriales tampoco marcharon; eran mas complicados y 
costosos que lo que se habïa pensado y su maduración demoró demasiado. El financiamiento 
inflacionario del sector estatal y de los servicios colectivos, y la manipulación de los precios 
relativos crearon distorsiones en los precios y fuertes disequilibrios económicos. Para los 
pequenos y medianos productores los términos de intercambio se deterioraron y los salarios 
agricolas bajaron en terminos reales. La producción de granos basicos bajó y la escasez de mano 
de obra para las cosechas de los cultivos de exportación creció. No se alcanzó la nueva 
articulación que los sandinistas habfan disenado. No se logró un modelo operante de 
acumulación de capital, de producción de alimentos, de provisión de divisos y una oferta 
suficiente de mano de obra para los cultivos de exportación. 
La creciente agresión de la contrarevolución armada no solamente hizo necesario 
incrementar desproporcionalmente el presupuesto militar sino también el cambiar del enfoque de 
la reforma agraria. La base politica de la revolución en el campo tenia que ser fortalecida ya 
que el campesinado se volvió factor clave en el conflicto politico-militar y en la "economfa de 
sobrevivencia". En la tercera fase de la reforma agraria sandinista (1985-1987) la "alianza 
estratégica obrera-campesina" abrió las puertas para la asignación de tierras a productores 
individuales. Mientras que la CAS seguïa siendo el modelo normativo por ser compatible con la 
articulación y tecnificación que los sandinistas implementaron. Fundamental en este giro ha sido 
el papel de la UNAG, la organización de masa de los pequenos y medianos productores. Ha 
tenido un rol decisivo en la organización campesina y ha contribuido a fortalecer el proceso de 
cooperativazión. Como se iban agotando las posibilidades de captar tierras bajo las modalidades 
de la ley de 1981 en 1986 se amplió la legislación. La nueva ley aplicaba los criterios de la 
legislación anterior también a las propiedades de tamano mediano y pequeno e introdujó la 
utilidad püblica como nueva base legal de captación sin reglamentar explicitamente su aplicación. 
La "economfa de sobrevivencia'' requirió que se asignaran los recursos en manos del 
estado para mantener la capacidad instalada de producción. Apoyar los productores privados y el 
sector cooperativo implicaba parar los grandes proyectos agro-industriales. El modelo de 
acumulación centralizada y concentrada en el sector estatal perdió su efectividad por la 
reducción del excedente. Mediante la "organización territorial de la producción y el intercambio" 
se trató de reactivar la producción en el sector de pequena y mediana producción campesina, 
para asf reestablecer una articulación efectiva que permitfa la captación de excedentes. La nueva 
orientación enfatizaba la articulación a nivel local y regional de las diferentes formas de 
producción. Las empresas territoriales fueron dotadas de funciones de proveer en un marco 
regional insumos y servicios de maquinaria agricola, asistencia técnica, procesamiento y 
comercialización a las cooperativas y los productores campesinos. Estos a su vez tenian que 
canalizar su producción por via del estado y no por los mercados paralelos. De hecho esto 
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significaba que las cooperativas y los productores campesinos no estaban en condiciones de 
capitalizarse. Faltó la capacidad y en parte la voluntad para efectivamente capitalizar las 
cooperativas y los productores campesinos. La estrategia campesinista, el modelo unimodal, no 
pudo realizarse en estas condiciones. 
En la cuarta fase de la reforma agraria sandinista, ya en el cuadro de las negociaciones 
centroamericanas para promover la paz, el gobierno sandinista acordó con la contra la 
suspension de las afectaciones de tierra (Sapoé). Este acuerdo limitó las posibilidades de captar 
tierras para la reforma agraria de manera que se tenfa que hacer un uso mas racional del fondo 
de tierras disponibles. Se siguió traspasando y entregando tierras a campesinos tanto en forma 
individual como asociativa, incluso a nuevos beneficiarios como los desmovilizados del ejército 
oficial. Con las reformas monetarias y económicas de 1988 el gobierno sandinista inició una 
politica orientada al ajustar su intervención en el mercado a criterios de eficiencia económica 
tanto en el sentido macro- como micro-económico. Formalmente se suprimió gran parte de los 
controles de precios y de los subsidios, pero la hyperinflación hizo muy dificil re-articular los 
diferentes sectores de producción a través de mecanismos del mercado. 
3. El cambio polftico y la reforma agraria. 
El nuevo gobierno que inicia su mandato en el contexto de una crisis económica muy profunda 
intenta por el momento estabilizar y reactivar la economia. Entre los grupos de presión 
económica esta la burguesia agraria que quiere volver al model prerevolucionario de articulación 
del sector agrfcola que concentraba el excedente económico en el sector agro-exportación. El 
gobierno por su parte en el contexto de su programa de estabilización y de obtención de 
financiamiento externo tiene que mostrar que es capaz de elevar rapidamente las exportaciones. 
El pais necesita en los próximos anos para reactivar la economia y atender el servicio de la 
deuda externa financiación externa de una magnitud de 900 milliones de dólares al ano. Para la 
reactivación a corto plazo de la agro-exportación el gobierno da prioridad al sector algodonero. 
Como el algodón es un cultivo de ciclo corto se puede incrementar rapidamente su producción; 
la meta de siembra es de 70.000 hectareas para el ciclo 1990/91. Para lograr la expansión del 
area de siembra el gobierno tiene que garantizar a la burguesia algodonera un nivel satisfactorio 
de ganancias. El Banco Central se ha comprometido cancelar las cosechas de los productores de 
exportación en cordobas oro, de libre convertibilidad y con una paridad estable con el dólar. El 
sector de agro-exportación insiste en la privatización del comercio exterior para tener acceso 
directo a las divisas. El gobierno garantiza un excedente a la burguesia agroexportadora, pero 
por la escasez de divisas quiere seguir con el control estatal sobre el comercio exterior. 
Los productores para el mercado interno en esta fase no recibiran un trato igual. Para 
estos productores de granos basicos los costos de los insumos incrementaran mas que los 
precios de sus cosechas, reduciendo aün mas los margenes ya disminuidos por ajustes econó-
micos anteriores. Aunque utilizan menos insumos importados que la agricultura de gran escala 
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de agro-exportadón, estos productores sufren mas de la contracdón de la demanda interna y de 
la restricdón del crédito que resultan de las pollticas de ajuste. La carga de la politica de es-
tabilizadón caeré en grado importante sobre el sector de los pequenos y medianos productores 
campesinos. 
En estas prioridades se encuentra la logica económica de los nuevas propuestas para la 
reforma agraria. El nuevo gobierno ha expresado desde el principio su intención de revisar las 
confiscasiones llevadas a cabo por los sandinistas. En el Protocolo de Transición finnado en 
marzo de este ano entre el gobierno saliente y el entrante el tema de la reforma agraria es 
tocado expiidtamente. Por una lado 'se garantizaré la propiedad rural a las familias benefïciadas 
por la revoludón', pero por otro lado 'armonizéndose los problemas de propiedad con los 
legftimos derechos que pudieran tener antes las leyes los nicaragüenses afectados en sus bienes'. 
El Decreto 10-90 autoriza arrendar tierras estatales a productores privados, lo que sirve 
tanto como medida de rectificación como para estimular la producción sobre todo en el rubro 
de algodón. Es de notar que el arrendar tierras ha sido tradidonalmente la forma de operar de 
la burguesia algodonera (Ibid, 104:3). El decreto que busca incorporar a la producción tierras 
estatales actualmente no cultivadas tiene fines de incrementar la producaón. El decreto estïpula 
que no se puede sub-arrendar las tierras estatales a otros productores. El propósito del Decreto 
11-90 es crear una comisión nacional donde la burguesia expropiada en los afios de la revolución 
podria pedir una revisión de las confiscaciones. Se mantendrén las confiscaciones de los bienes 
de la familia Somoza y sus allegados pero en los otros casos se quiere permitir la revisión. Si la 
comisión llegua a la conclusión que Ie falta una base legal a la confiscación la propiedad debe 
ser restituida al propietario, siempre y cuando la tierra esta todavia en manos del estado. De lo 
contrario, se Ie mantendré al campesino y mas bien se Ie dara el titulo de propiedad correspon-
diente. Se compensaré al antiguo dueno con una propiedad alternativa o con bonos del estado. 
Estos dos decretos han sido dictado por el Ejecutivo sin haber pasado previamente por la 
Asamblea Nacional lo que innecesariamente contribuyó a pertubar el proceso de concertación. 
Forman en la percepdón de los sandinistas un ataque directo a la reforma agraria que con su 
socialización de la propiedad burguesa habia alterado la estructura del poder económico. 
4. Politica económica y reforma agraria. 
Desde 1988 los gobiernos de Nicaragua estan implementando pollticas de ajuste estructural. Las 
medidas para recomponer los precios relativos significan un aumento de los costos de los 
insumos importados y la politica creditfcia restrictiva aumenta el costo del factor capital. En 
principio esto deberia significar una ventaja relativa para la producaón campesina que no utiliza 
muchos insumos importados ni capital. 
A finales de 1989 se perdben como resultados de la politica de ajuste: a) una 
recuperaaón modesta de la producaón agroexportadora. Este aumento de la producción es en 
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primer lugar consecuencia de la politica cambiana y se realiza sobre todo en las medianos y 
grandes explotadones del sector privado, mientras que la partidpadón del sector campesino 
queda atras, b) un estancamiento de la producdón alimentana que resulta del aumento de los 
costos de producdón y de la reducdón de la demanda. 
En 1990 se observa en la siembra de primera una reducdón del area de cultivos 
alimentarios. Esta disminudón parece afectar mas a la producdón campesina que a la produc-
dón 'empresarial'. Conforme datos de la UNAG la producdón de maiz y frijol se redujó como 
consecuencia de la reducdón del area sembrada. En los cultivos comerdales la reducdón fue 
menor segün esta fuente. La fuerte contracdón en el sector campesino se debe en primer lugar 
a las condidones recesivas, lo que signifaca un deterioro de las reladones de intercambio entre 
campo y dudad. En segundo lugar la aplicación mas consistente de la politica de ajuste significa 
que el gobierno ya no esté dispuesto a garantizar la producdón mediante una politica crediticia 
que comprende subvendones y condonadones de la deuda. La politica de precios y de crédito 
de hecho fundonaban como un sistema de producdón por contrato ('contract farming') con un 
'seguro agricola contra todo riesgo' fmanciado con la inflación. Al eliminarse este sistema se 
introducé de nuevo el factor riesgo que explica una producdón campesina por debajo de lo 
posible (Ellis, 1988). 
Ambos factores, el deterioro de las reladones de intercambio y la reintroducción del 
riesgo explican la reducdón de la producdón para el mercado y enfatizan la importancia del 
autoconsumo en la producdón campesina. 
Esto significa por un lado que las ventajas relativas de la pequena producción de no usar 
muchos insumos importados y capital no se materializan. Por el otro lado la ausencia de una 
politica de desarrollo campesino que estimule la producción para el mercado y que contribuya 
aumentar su eficiencia técnica y económica para asi disminuir los costos unitarios de producción, 
implica la necesidad de importar alimentos y la pérdida de empleo productivo reforzando la 
espiral recesiva. 
Por otro lado, la estratégia de desarrollo que se esta implementando actualmente tiene su 
eje en la gran producdón agro-exportadora. Sin embargo el instrumento de la politica cambiaria 
que favorece a este sector parece ser insufidente para incentivar la producción. Es asi que para 
estimular la producdón algodonera se tuvo que reducir el percentaje de autofinandamiento de 
30% a 15%, lo que significa un aumento de la cartera de crédito no previsto. Tampoco se 
dieron las inversiones privadas esperadas en la producdón agroexportadora que el gobierno 
habia pensado incentivar al abrir la posibilidad de arrendar tierras del APP. Por lo tanto esta 
estratégia bimodal se presenta con todas las ineficiendas macroeconómicas en el uso de los 
factores de producdón. 
Es asi que se presenta la contradicdón entre la politica macroeconómica y la politica de 
desarrollo agricola que se resumé en la contradicdón entre el control de la inflación y la 
profundizadón de la recesión. 
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Ademés de la contradicdón entre la politica macroeconómica y la politica de fomento del 
sector agroexportador (intensivo en el usos de insumos importados y en capital) existe una 
contradicdón entre las polfticas macroeconómicas y las estnicturas monopólicas y monopsónicas 
de comercialización. 
Las formas monopólicas se presentan actualmente en buena parte como empresas 
estatales de producdón, de comerdalización y de finandamiento que reemplazaron los grupos 
empresariales como el grupo Calley Dagnall (cafetaleros), el grupo BANIC (algodoneros), el 
grupo del Banco de America (azucar, ganado) y el grupo Somoza (no especializado) (Wheelock: 
1975). 
La inefidenda de las empresas estatales no se limita a una producción suboptima en estas 
empresas mismas, sino afecta a menudo la efidenda económica de todo un sector de produc-
dón. Este se da sobre todo cuando las empresas agroindustriales (p.e. los mataderos de 
ENAMARA, los benefidos de café, los desmotadores de algodón) y de comerdalización (p.e. 
PROAGRO, ENIA, ENABAS, ENAL, ENGAFE) fundonan de manera inefidente, quitando asf 
los incentivos económicos a los productores primarios. 
Esta articuladón de la economia entre los productores primarios y las empresas agroin-
dustriales y comercializadoras ha tenido consecuencias muy negativas para el campesinado tanto 
por la formadón de predos monopólicos como por quitarles la posibilidad de acumulación, tal 
como si es factible en los complejos económicos integrados (producdón, industrialización, 
comerdalización, finandamiento). 
Los resultados de la competencia imperfecta son inefidendas en la asignadón de los 
recursos a nivel macroeconómico. El gobierno piensa aumentar la eficiencia productiva, 
contribuir a la formadón de mercados competitivos y eliminar predos monopólicos mediante la 
privatización de las empresas estatales. 
El plan económico, tal como ha sido presentado en la conferencia de donantes celebrado 
en Mayo en Roma, elabora los elementos de la politica de ajuste macroeconómica e indica la 
necesidad de la privatizadón de la economia estatal sin definir estas medidas como complemen-
tarios e interdependientes. El modelo bimodal no garantiza mercados competitivos. Mas bien 
tiende promover la concentradón de los excedentes en el sector 'modemo' con una tecnologia 
intensivo en el uso de capital y de divisas y a expensas de las posibilidades de acumulación en el 
sector campesino. 
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5. La politica actual de refonna agraria. 
El nuevo gobierno creó para la ejecudón de la politica de la refonna agraria al Instituto de la 
Refonna Agraria. El INRA considera como su tarea fundamental 'hacer fundonar' la economfa 
del sector reformado que ha sido el legado de la refonna agraria sandinista. Se entiende ésto 
como la implementadón de una politica cuyo objetivo es aumentar la efidenda de producdón 
en este sector que en buena parte esta organizado en cooperativas de producdón y de servidos. 
De los parrafos anteriores se puede dedudr que la politica macroeconómica no esta 
creando condidones muy favorables para la reactivadón de la economfa campesina. Este temor 
se refuerza cuando se constata que hasta la fecha el INRA no ha sido constituido legalmente, lo 
que signifca que no dispone de un presusupuesto propio y por lo tanto carace de recursos para 
realizar su misión que consiste en garantizar la paz sodal en el campo. Para lograr este objetivo 
el INRA tiene que definir: 
• politica de entrega de tierra 
El programa electoral de la UNO enfatiza en dos asuntos: la tituladón y la entrega de tierra a 
familias que aün no han sido benefidarios de la refonna agraria. Conforme estadfsticas de la 
anterior administradón se tratarfa de unos 40.000 familias. A esta dfra habria que agregar la 
solidtud de 15000 desmovilizados de la contra y segün se espera varios miles de integrantes del 
Ejérdto Popular Sandinista. 
Para realizar esta tarea el INRA deberfa disponer de un 'Fondo de Tierras' pero éste aün 
no ha sido constituido. En el Pacffico no hay tierras disponibles para ser entregadas y la unica 
.soludón para obtenerlas seria transferir tierras de las empresas estatales a Refonna Agraria. La 
probabilidad de una soludón rapida de este problema no se vislumbra por que el INRA aün no 
dispone de inventario de tierras disponibles tal como lo hizo la UNAG, y por el hecho que 
resulta diffcil de negodar con el superministerio de la Presidenda que maneja las empresas 
estatales. Ademas, en el caso de la entrega de 45000 manzanas de tierra a la contra existe el 
problema de implementar los planes de los polos de desarrollo. Hasta la fecha no se hizo nada 
y por la naturaleza del ddo de producdón agricola muchos desmovilizados estan dispersandose 
buscando una soludón individual alteraativa. 
Es interesante observar que la UNAG se ha hecho el vocero de todos los que estan 
redamando tierra. Induso la UNAG presentó a la Presidente Chamorro un inventario de 45000 
familiales rurales solidtando tienas de refonna agraria y un inventario de las tierras disponibles 
en las regiones centrales del pais. 
Sin embargo el resultado de la lucha por la tierra no solo dependera de la 'oferta' por 
parte del INRA. Por el lado de la 'demanda' sera determinada por a) la presión de los antiguos 
duenos de las tierras afectadas por la refonna agraria, b) por la presión de la ATC en favor de 
los puestos de trabajo en el sector APP, c) las ocupadones espontaneas de tienas. 
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El gobierno cedió a la presión de los propietarios antiguos con los Decretos 10-90 y 11-
90 que pennitió la restitución de tierras afectadas alquiléndose éstas a los que la reclaman. La 
resolución de solicitudes de arriendo de tierras se hizo en un plazo de ocho dfas y el otor-
gamiento de crédito fue inmediato. Como resultado del conflicto politico y laboral en julio -
sobre todo por la presión de la ATC - se dió por concluida esta posibilidad que constituia la 
primera etapa en la devolución de las tierras confiscadas. 
Las ocupaciones de tierras han sido frecuentes al inicio de la campana agricola y expresan 
en la forma mas clara el hambre por la tierra. Este ano el INRA aün no demostró gran 
capacidad de intervención para resolver estos conflictos. 
- polftica de titulación 
La titulación es una arma de doble filo. Por un lado garantiza el beneficiario de la reforma 
agraria la propiedad de la tierra y constituye por lo tanto un instrumento para resolver los 
conflictos por la tierra. La reintroducción de un mercado de tierra podria aumentar un uso mas 
racional y eficiente de la tierra. 
Sin embargo en caso de endeudamiento o en condiciones de dependencia el beneficiario 
de la reforma agraria puede verse obligado de vender la tierra, lo que de hecho podria resultar 
en una contrareforma. 
En el INRA se piensa priorizar la entrega de tierras a campesinos organizados en formas 
asociativas y limitar las posibilidades de vender las tierras durante los primeros aflos después de 
la entrega. Por el momento no existe ninguna limitación a la venta de tierras. 
- polftica de desarrollo 
El INRA aün no esta en condiciones de formular una polftica de desarrollo para el sector 
reformado. En el corto plazo ella prioriza la ejecución de proyectos de desarrollo rural 
integrado que cuentan con fondos externos. 
Respecto al sector cooperativo se priorizara el trabajo de desarrollo empresarial de las 
cooperativas, pero aün falta un diagnóstico que puede orientar este trabajo. 
- polftica de crédito rural 
Respecto al crédito de producción se ha mantenido una polftica restrictiva que ha contribuido 
directamente en la contracción de la producción campesina y el Banco no ha aprobado 
solicitudes de crédito de largo plazo hasta la fecha. 
Tanto de parte del INRA como de la UNAG y FENACOOP, FECANIC y otras 
instituciones del cooperaüvismo se ha expresado el deseo de crear un Banco Cooperativo, pero 
bajo las condiciones económicas actuales es muy poco probable que un proyecto de crédito 
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subvencionado sea asumido por el sistema financiero nacionaL Incluso cuando hubiera fondos 
externos para un banco cooperativo aün no es muy claro cuales deberian ser sus funciones. 
- asistenda técnica y el fomento cooperativo 
El gobierno sandinista no ha dejado un sistema eficaz de asistenda técnica. Sin embargo la 
Refonna Agraria conto con los Centros de Desarrollo Campesino que tenfan una cobertura 
nacional dando una asistenda técnica minima al sector reformado. Los CDC ban sido asignado 
al Ministerio de Agricultura y Ganaderfa. El INRA debe construir una nueva red de atendón al 
campesinado y en cuanto a fomento campesino empezar a cero. 
Podemos conduir que el INRA aün no dispone de instrumentos para cumplir con su 
propósito de 'hacer fundonar' el area reformada. En primer lugar por que la no constitudón 
legal del INRA por la Asamblea Nadonal refleja la poca prioridad que se da a la refonna 
agraria. Esto significa que el Ministerio de Finanzas no puede asignar un presupuesto al INRA. 
En segundo lugar el INRA no tiene ninguna influenda sobre las polfticas macroeconómicas que 
afectan negativamente las perspectivas económicas del area reformada. En tercer lugar el 
Ministerio de la Presidenda de hecho dedde sobre la disponibilidad y la entrega de tierras y 
finalmente es el Ministerio de Agricultura y Ganaderfa que se encarga del aparato de asistenda 
técnica (los CDC). 
6. Perspectivas del sector reformado. 
En este parrafo se discutiran las perspectivas de la refonna agraria bajo la vertiente de 
las diferentes modalidades de asignadón de tierras: las fincas estatales, las cooperativas agricolas, 
los asentamientos campesinos individuales y los polos de desarrollo. 
- empresas estatales 
Las empresas estatales han sido estableddas en tierras confiscadas de la familia Somoza. Nadie 
pone en discusión la base legal de estas confiscadones, de manera que por lo genera! en esta 
modalidad no se esperan conflictos sobre la propiedad de la tierra. No se sabe si el estado en 
todos los casos ha formalizado la tituladón de estas tierras. 
Mas importante es que hay una presión grande para privatizar estas empresas estatales. El 
argumento de mas peso es que el estado no debe asumir un papel tan directo en la producdón, 
mucho menos en la producdón agricola. El record de la gestión estatal en estas empresas en los 
anos ochenta parece confirmar esta tesis. A pesar de una fuerte capitalizadón de estas empresas 
el sector en su conjunto no ha generado excedentes económicos efectivos. Debe considerarse en 
esta reladón que la falta de efidenda micro-económica fue resultado no solamente del manejo 
defidente de estas empresas, sino también del entorno macro-económico con predos e 
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incentivos distorsionados. Aan cuando el gobierno actnal logre ajustar los precios relativos va ser 
dificil recuperar la rentabilidad de estas fincas estatales por que su sistema de producción es 
intensivo en capital y en insumos importados. En el contexto de las polfticas de ajuste y 
estabilización tienen mejores perspectivas las fincas que producen para el mercado externo que 
para el mercado interno. 
Para el gobierno actual existen dos razones adicionales para una politica de privatización 
de las fincas estatales. En términos económicos la venta de las empresas generaria fondos para 
subsanar el deficit fiscal, o eventualmente dólares para incrementar las reservas internacionales. 
En términos politicos la privatización de estas tierras ampliarfa la base social del régimen 
reforzando una dase de productores capitalistas. 
No hay duda que los trabajadores agricolas, la mayoria organizada en la ATC, se 
opondran a una privatizadón que simplemente reestablecera la situadón pre-revoludonaria. En 
esta lucha el estado controla instrumentos importantes: la gestión de la empresa, los servidos 
sodales, el crédito y el comerdo externo. Desde el punto de vista de los trabajadores un modelo 
de autogestión seria una alternativa aceptable. Ahora es tarde para esta opdón por que el 
régimen actual es mas interesado en favorecer su base social de productores capitalistas. 
- cooperativas agricolas 
El area de la reforma agraria actualmente comprende unas 3.600 cooperativas incluyendo 
cooperativas de producdón, de "surco muerto", colectivos de trabajo, cooperativas de crédito y 
servidos y uniones de cooperativas agricolas, UCA, es dedr cooperativas de segundo grado. En 
ténninos generales la mitad la forman las cooperativas de producdón y el resto las de crédito y 
servidos; en conjunto abarcan casi una cuarta parte del area agricola del pafs. 
Parte de las cooperativas, espedficamente de la CAS, manejan tierras que en el proceso 
de revisión de las confiscadones decretado por el Ejecutivo seran objeto de discusión y de 
conflicto. En ultimo mömento el estado sandinista ha transferido titulos de propiedad a las CAS 
y el gobierno se ha comprometido respectar los derechos adquiridos de los beneficiarios de la 
reforma agraria, 
En este sector también un punto clave es la viabilidad empresarial de las cooperativas, 
espedficamente de las CAS. Bajo el régimen sandinista, inidalmente con la concentradón de los 
recursos en el sector estatal y posteriormente con el entomo macro-económico distorsionado, las 
cooparativas no han alcanzado niveles de acumuladón y tecnificadón hadendolas competitivas en 
las condidones actuales. En los anos ochenta las CAS han tenido casi siempre acceso al crédito 
de corto plazo, pero redbieron poco finandamiento para inversiones. Ademas, el crédito a largo 
plazo no ha sido utilizado para una tecnificadón consistente de la producdón. Como en la 
situadón de hiperinfladón el crédito era barato y los predos resultaron distorsionados las 
inversiones no fueron las mas productivas. Muchas cooperativas por ejemplo hideron inversiones 
poco rentables en camiones en vez de renovar las plantadones de café o de mejorar los pastos. 
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Y eso a pesar del paternalismo y verticalismo del estado y de la UNAG que se metió a orientar 
la inversión de los incentivos en dólares que recibieron las cooperativas con cultivos de 
exportación. 
Las polfticas de ajuste han encarecido los insumos y el crédito; ademas aün ahora el 
mercado de insumos es controlado por dos vendedores grandes (PROAGRO empresa estatal y 
la Distribuidora Gurdian) que controlan 80 por ciento de las ventas. Monopolios privados 
amenazan substituir al monopolio estatal de PROAGRO y de la misma manera reaparecaran las 
situaciones monopóücas en los mercados de productos y en los servicios de procesamiento. El 
crédito ademas es restringido, ya no existe la garantfa del financiamiento por el BND. Los 
productores tienen que autofinanciar una propordón mayor del total de los costos, lo que es 
dificil por que el poco capital de trabajo que tenfan se ha evaporado en el proceso de inflación. 
Hay una tendencia de concentrar la producción en granos basicos por que requieren menos 
insumos comprados y de dar énfasis al autoconsumo. Sin embargo para el sector cooperativo es 
importante mantener y reforzar su participación en la producción para el mercado. Sin esta 
interacción con los mercados sera dificil tener incentivos para el incremento sostenido de la 
productividad. 
En esta nueva situación el sector cooperativo para poder sobrevivir debe transformarse en 
un instrumento para crear las condiciones que Ie permite producir en condiciones de competen-
cia. Esto requiere dotarle de una infraestructura de comercialización de insumos y productos 
que haga bajar los costos y los riesgos en la producción. Para las CAS seria importante reactivar 
las cooperativas de segundo grado, tipo UCA, que desde 1986 han sido promovido por el estado 
y la UNAG. Por razones macro-económicas ya discutidas y la ambivalencia en los objetivos, 
estas UCA hasta ahora no han funcionado bien y no han tenido una suficiente base económica. 
Sin embargo, estudios de casos llevados a cabo recientemente (Espinoza & Plantinga, 1990) 
indican que en la conyuntura actual es menester y factible definir mejor el papel de estas 
cooperativas. Especificamente la UCA podria asumir funciones en los siguientes aspectos: 
el crédito. Ya que el crédito se pone costoso y escaso la UCA puede bajar los costos de 
transacción y desarrollar actividades de apoyo para la administración del crédito; 
los insumos. En la situación actual la UCA por el volumen posible de compra de insumos 
puede adquirir la representación de las casas comerciales. La combinación con el 
comercio de productos de primera necesidad de los socios podria disminuir el caracter 
estacional de las actividades comerciales; 
asistencia técnica. De igual forma como lo hacen las casas comerciales se puede combinar 
la venta de insumos, implementos y eventualmente maquinaria agricola a las cooparativas-
socias con asistencia técnica. La tecnificación selectiva queda como objetivo de la UCA; 
otros; en algunos casos por ejemplo es posible coordinar mejor los servicios de transporte 
a base del equipo existente en las cooperativas miembros. Por lo general hay que tener 
cuidado con actividades que requiren inversiones sustanciales de capital. 
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El sector cooperativo debe y puede desarrollar una estrategia mas empresarial utilizando 
ventajas de escala en volumenes de compra y venta, en su poder de negodadón y en la 
reducdón de los costos de transacdón. Ahora tiene més autoridad para determinar sus 
actividades y estructuras, pero debe proveer su propio finandamiento. Las CAS deben dotar de 
capital de trabajo a la UCA si quieren que esta desarrolle actividades comerdales y de 
asistenda técnica. A la vez tiene que mantenerse una didplina cooperativa a base de incentivos 
a los sodos que utilizan los servidos. 
Para el pais es importante promover un modelo de creömiento que económicamente y 
sodalmente sea mas radonal. Es importante evitar la concentradón de los excedentes en 
sectores con una tecnologfa intensiva en capital y divisas, y evitar la subutilizadón de la mano 
de obra en una situadón de desempleo credente. El sector cooperativo podrfa contribuir a 
evitar estos procesos. 
- asentamientos campesinos individuales 
La modalidad de asignar tierras en parceles individuales aparedó tarde en la reforma agraria 
sandinista, razón por que quedó limitado el numero de benefidarios. A pesar de que no falta 
derto grado de organizadón es un grupo bastante vulnerable. Existe el temor que la revisión de 
las confiscadones puede resultar en desalojos. Para prevenir esta situadón la UNAG ha 
asesorado a estos campesinos para formalizar sus titulos de propiedad. 
Pero es la posidón económica débil del campesino que mas pone en peligro su 
sobrevivenda. En teorfa tendria més ventajas con el ajuste de los predos relativos que los 
demas productores por que sus sistemas de producdón son menos intensivos en capital e 
insumos importados. Pero eso solamente es el caso bajo dertas condidones que aquf no se dan. 
El campesino sufre més que los demas productores de la restricdón del crédito, recaendo en la 
finandadón informal del comerdante o terrateniente. Esta dependenda implica su sujedón a 
monopólios locales en la comerdalizadón de insumos que encarecen mas los medios de 
producdón ya incrementados en predo por las poUticas de estabilizadón. Y él sufre las 
consecuendas de la contracdón de la demanda interna como resultado de la recesión, de modo 
que los predos de sus productos se quedan atras en comparadón con los cultivos de expor-
tadón. Estén volviendo elementos de la articuladón pre-revoludonaria con su concentradón del 
excedente en el sector agro-exportador, la subordinadón del campesino como proveedor de 
alimentos baratos y mano de obra estadonal. Ahora de nuevo es el estado que promueva esta 
rearticüladón y los campesinos y sus organizadones tienen que tornar inidativas para defenderse. 
Deben hacerlo a través. de formas de cooperadón que refuerzan su poder de negodadón, que 
reducen sus costos de comerdalizadón y crédito, y que apoyan una técnificadón ajustada a las 
nuevas reladones de predos. Hay perspectivas de diversificadón de las exportadones (hortalizas, 
frutas) donde grupos de campesinos tienen ventajas comparativas. 
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- polos de desarrollo 
Cuando en marzo de 1988 el gobiemo sandinista comenzó en Sapoé las negodadones con la 
contrarevoluaón armada se acordó suspender (temporalmente) los programas de captadón 
(confiscadón) de tierras para la reforma agraria. Después del cambio de gobiemo la contra 
negodó su desmovilizadón entre otros en base al derecho a formar polos de desarrollo. Estos 
polos de desarrollo son concebidos como asentamientos campesinos para los contras 
demovilizados (MC, 1990: 105, p. 23). El polo de desarrollo esté formado por una comunidad 
económicamente autónoma que puede irse extiendo a su alrededör segun sea el desarrollo que 
vaya logrando. En los polos de desarrollo se cultivaran granos bésicos y productos de expor-
tadón no-tradidonales. En el ultimo acuerdo entre el nuevo gobiemo y la contra, firmado el 30 
de mayo de 1990, se delimitaron las areas donde se instalarian los polos de desarrollo. También 
se les concedfan a los contras el formar ellos mismos una policfa ruraL el tener una represen-
tadón en algunos ministerios, Reforma Agraria entre otros, la partidpadón en el gobiemo local 
y asistenda económica. Estos polos, tendran acceso a fmandamiento espedal, a proyectos 
iniciales de vivienda y abastedmiento de alimentos y medidnas y a programas de construcdón 
de infraestructura. 
Los areas delimitados no son del todo frontera agricola, de modo que hay que investigar 
la situadón de la tenenda de la tierra antes de poder ubicar los polos de desarrollo. Es difïcil 
de estimar cuantos desmovilidados tiene interes concreto para establecerse en los nuevos asen-
tamientos. 
7. Las funciones del cooperathïsmo en la reactivación del sector reformado. 
Nos parece que las condidones necesarias para la reactivadón de la economia campesina 
incluyen: a) la reducdón del riesgo de la producdón b) la tecnificadón de la produccdón y c) la 
integración vertical de la producdón en formas cooperativas que permite la acumuladón en este 
sector. 
La reintroducdón del riesgo ha contribuido a la contracdón de la producdón. Una forma 
de redudr los riesgos de la producdón es ofrecer al productor un 'seguro agricola'. Estos 
seguros agrfcolas han sido una de las fundones fundamentales de las cooperativas de crédito y 
servidos en el mundo (Braverman & Guasch, 1989). La promodón de las cooperativas de 
crédito y servidos que pueden cumplir con esta fundón ofreceria un mecanismo mucho més 
radonal que la politica de condonadón de la deuda que se ha utilizado en el pasado y que se 
sigue utilizando (caso de la sequïa). 
Los esfuerzos del gobiemo sandinista para tecnificar la producdón con crédito e insumos 
baratos han aumentado los rendimientos por manzana pero a la vez han conduddo a unas 
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formas de producaón poco eficiente desde el punto de vista económico. Actualmente el 
aumento de los costos de los insumos ha reducido su uso en la economia campesina y ha 
conducido a una reducción de la producaón. A fin de reactivar la producción habria que 
aumentar los rendimientos y a la vez reducir los costos de producción. El primero requiere 
asistencia técnica mientras que el segundo se puede lograr mediante economias de escala que 
resultan de sistemas cooperativos de comercialización de insumos y productos. 
Mediante la articulación de la producción campesina se transfirió en la época del régimen 
somocista buena parte del excedente económico a los comerciantes y a las industrias de 
transformación. Aün cuando la reforma agraria sandinista, al reducir la disponibilidad de mano 
de obra semi-proletaria, eliminó una de las condiciones de esta transferencia de excedentes, el 
intercambio entre el estado "contratista" y el campesino productor tampoco permitió una 
acumulación racional y eficiente del campesinado. La creación de empresas cooperativas de 
transformación industrial de comercialización y posiblemente de financiamiento puede ser 
considerado como un instrumento capaz de captar y reciclar los excedentes hacfa los cam-
pesinos. En el contexto de la reforma agraria sandinista las cooperativas de crédito y servicios 
no han podido cumplir estas funciones que actualmente contribuirian a una reactivación de la 
producción. Ni las llamadas CCS (cooperativas de crédito y servicios) ni las UCA's (Unión de 
Cooperativas Agricolas) han podido asumir estas funciones porque las empresas estatales tenfan 
un monopólio absoiuto en estas areas, privandoles asi de una base económica real. 
El desarrollo empresarial de las cooperativas de crédito y servicios requiere de una 
evolución organizativa conforme el modelo de las cooperativas RL (responsabilidad limitada) que 
fueron establecido en los anos 60 y 70. Esto significa dos cosas: a) la constitución de un capital 
social en base a aportes de los socios y b) una capacitación en el area de la organización 
cooperativa en sus aspectos legales, administrativos y de gestión empresarial. Actualmente las 
cooperativas de segundo grado son muy deficientes en ambos aspectos. Sin embargo se observa 
una multitud de iniciativas y de actividades empresariales (a menudo con fondos de cooperación 
externa) en las UCA's, a nivel de la Federación Nacional de Cooperativas (FENACOOP) y en 
las cooperativas de consumo y comercialización (ECODEPA). A la vez se constata una 
revitalización de las cooperativas R.L. Esta integración vertical esta condicionada por la forma 
en que se llevaré a cabo la privatización de las empresas estatales de comercialización y 
procesamiento. Significare un deterioro cuando empresas estatales se transforman en mono-
pólios privados, pues implicaré el mantenimiento de un intercambio desfavorable y la pérdida de 
asistencia técnica. Sin embargo cuando se ofrece a las cooperativas de primer y segundo grado, 
la asistencia técnica y empresarial y el finaciamiento requiridos, la privatización de las empresas 
estatales crea el espacio económico para su desenvolvimiento. 
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